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Año !. Nútíí. 92, Se publica los martes, jueves y sábados. T E R U E L , martes 8 de diciembre de l^Sl 
El señor Feced visitó Alcañiz y Valdcrrobres, marchando a Tortosa con varias comisio 
ligionarios para asistir al homenaje que dicha ciuda 
tributó al ilustre ministro de Instrucción. 
El señor Vilatela estuvo el sábado en Aibentosa y Sarrión, 
y afecto 
E l día 28 del mes 
llegó a esta ciudad de Alca-
ñiz don Ramón Feced, dipu-
tado a Cortes por esta pro-
vincia. 
Previamente fué invitado 
por el Centro Republicano 
de dicha ciudad para acompa 
ñar a la comisión que en Tor-
tosa había de asistir a los ac-
tos de homenaje que se ha-
bían de tributar en honor del 
ministro de Instrucción Pú-
blica don Marcelino Domin-
go. Nuestro diputado aceptó 
complacido la invitación que 
le brindaba ocación oportuns 
y propicia para visitar la Tie-
rra Baja y a la vez asistir al 
homenaje del señor Domingo. 
En Alcañiz visitó al Ayun-
tamiento. Fué recibido por 
los concejales y el alcaide 
que asistían a la sesión pú-
blica semanal que en aquella 
hora se celebraba. Invitado 
por el alcalde, pasó al Salón 
cíe Sesiones, dirigiendo la pa-
acompañado deí alcalde y 
concejales visitó el Centro 
Republicano y a requerimien-
to de algunas personas diri 
gió la palabra el señor Feced 
a los numerosos socios que 
llenaban el amplio local. 
Fueron sus primeras pala 
bras paríí expresar su grati-
tud al pueblo republicano de 
Aicañiz que votó la candida-
tura popular en la pasada 
elección. 
Lamentó la derrota del 
fraternal am go y compañero 
de candidatura don Juan Mar-
tín Sauras, agregando que en 
horas felices del triunfo, la 
derrota del señor Sauras fué 
la nota de tristeza que amar-
gó la alegría de los que jun-
tos habían luchado en defen-
sa de los ideales de la liber-
tad. 
Examinó alguno de los as-
pectos fundamentales de la 
Constitución, como el de los 
artículos 14 y 15, explicando 
cuál es la significación, el labra al numeroso público que 
llenaba el local. [contenido y alcance de lo que 
Saludó al Ayuntamiento y 
al pueblo de Alcañiz en su 
nombre y el de los diputados 
señores Vilatela e Iranzo, au-
sentes por ineludibles ocupa-
ciones en otros puntos de la 
provincia, y expuso los pro-
blemas que actualmente inte-
resan a la ciudad y para cuya 
solución deben ejercitar una 
acción conjunta el Ayunta-
miento de Alcañiz y los re-
presentan íes en Cortes. 
Dió normas para la incoa-
ción del expediente solicitan-
do la concesión de un Institu-
to de segunda enseñanza y la 
de un grupo escolar, ratifi-
cando la promesa del ministro 
de Instrucción Pública de con-
ceder a Alcañiz dichos centros 
de enseñanza. 
En nombre prepio y en el 
de los compañeros nombra-
dos ofreció el señor Fecád su 
concurso entusiasta para la-
Domingo. En Valderrobres se 
unió otra comisión presidida 
por el alcalde don Ramón 
Segura, en la que figuraban 
el alcaide y varios vecinos de 
Peñarroya de Tastavins. 
En Valderrobres recibió el 
señor Feced a una comisión 
de obreros sin trabajo que so- j 
licitaron ia construcción inme-| 
diata del camino a la Estación! 
para remediar ia crisis del! 
paro. 
En marcha los autobuses,; 
después de un viaje agrade- , 
bie en que admiraron los ex • 
cursionisías paisajes pintores-
cos del valle del Ebro, llegó 
la carabana a Tortosa a las 
diez de la mañana. En dicha 
ciudad y una vez desplegadas 
las banderas de los Centros 
de Alcañiz y Valderrobres, 
se dirigieron ¡os excursionis- • 
tas al Centro Republicano a j 
recibí' instrucciones, A estai 
comisión, presidida por el se-' 
ñor Feced. se unieron don I 
Santiago Pí y Suñer, culto 
catedrático de la Facultad de 
EN SARRION 
Llegados a Sarrión fuimos 
Merece especial mención fueron saludadas con afecto quiado con pastas y licores, 
el homenaje consistente en la • por e! ministro de Instrucción y la despedida fué acompaña-
entrega de una tarjeta al se-i y les prometió atender las Ida de cohetes y vivas entu-
ñor Domingo y e! regalo de'peticiones que eleven al Mi- siastas. 
un libro para la biblioteca quejnisterio y de las que debían 
lleva su nombre. Desfilaron ¡hacerse eco los representan-
ante el ministro miles de per-i tes en Cortes de esta pro-
sonas y entregaron libros enIvincia señores Vilatela, Iran-'invitados a una cena íntima 
tal abundancia que demues-jzo y Feced. |por nuestro buen a m i g o 
tran la cultura de ios habitan- Nuestro diputado don Ra-i don Restituto Mata, y a con-
tes de aquella comarca, la | món Feced en un automóvil jíinuació i nos dirigimos al 
orientación democrática y las I que ocupaba don josé Salme I Salón de actos del Ayunta 
inquietudes que sienten por el, rón.director general de Obras | miento, que, a pesar de su 
triunfo de las ideas que per-1 Publicas don Casimiro Lana, i amplitud, resultó insuficiente, 
siguen la noble finaüdad de a c ^ e s f f señor pUes quedaron, en la escalera 
implantar las normas de una 
justicia social. 
Las comisiones de Alcañiz, 
Valderrobres y Peñarroya 
Pí y 8uñer salió con dirección 




» ¡S H l¡ SB ÍS 
Nuestro director en Albeníosi y Sarrión 
E N ALBENFOSA general. Recomendó p a r a 
El sábado por la tarde 
nuestro diputado don Grego-
se denomina en ia nueva Téc- Medicina de Zaragoza y vi-
nica del derecho constitució- cepresidente dei Consejo Su 
nal Estado integral. Iperior de Instrucción Pública, 
Comentó los resultados que'don Mariano Joven, elocuen-
en nuestra Patria podría pro ! te propagandista del ideario 
ducir la concesión del voto a | republicano radical socialista 
la mujer, el concepto de la! y gobernador civil de Soria 
propiedad, el de la enseñanza y don Casimiro Lana, diputa-
y oíros problemas interesan- lado a Cortes por la provin -
íes contenidos en la Consti- cia de Huesca, 
tución , probada por las Cor- Los actos celebrados en 
íes. Finalmente comentó de Tortosa revistieron gran so-
una mantra clarísima la orien- lemnidad y a la vez un eniu-
iación que persigue la refór- siasmo indescriptible, prueba 
ma agraria según el dictamen evidente del cariño que aque-
emitido por la comisión del lia región siente por el ilustre 
Congreso. Al finalizar algu- ministro de Instrucción Pú 
no de los párrafos y al termi- blica. 
nar su charla lué objeto el En la manifestación, orgí-
señor Feced de entusiastas,"izada a la llegada del tren y 
ovaciones. que recorrió varias calles de 
El día 29, a las cinco de la Tortosa,figuraban más decin-
mañuna, en un autobús salie- cuenta banderas de los Cen-
ron de Alcañiz don Ramón tros republicanos de la co 
Feced, el alcalde don julián marca. La entrega de las pia 
bien de todos la máxima 
unión y armonía de todos los 
rio Viláteía, acompáñádo "de! republicanos, única manera 
varios amigos y correligiona-jde consolidar la República, la 
rios, visitó los pueblos de Al-icual debe estar Por encima de 
bentosa y Sarrión. itodos ios Parlidos- Fué ova-
En Aibentosa, el pueblo en icionado legamente, demos-
masa recibió eníusiásticamen- trando este vecindario de una 
te a su diputado. Al frente de in,anera «"equívoca lo que se 
la comitiva figuraban el ai-j,e (luiere Por su altruismo y 
calde don Agustín Peiró y de-jPor el a,ma de organizaciones 
más compónentes del Ayun.|rePub5ic&nas en esta comai" 
tamiento, con el secretario I09, 
don Florencio lañaba, don; Seguidamente hizo uso de 
Cristóbal Navarro, médicoj ^ palabra el señor Vilatela y 
ei juez municipal y presiden-¡con sentidas frases agradeció 
te del Centro Republicano ¡ía colaboración de este vecin-
don José Aman, vocales donÍdano en la pasada contienda 
Juan R. Guillén, don Conra i electoral para el triunfo de la 
do Escriche, don Pascual £do: candidatura popular, en la que 
y los señores don Pascua! y hizo caso omiso de sugestio-
don José Dibi, consecuentes »es de caciques encubiertos 
y buenos republicanos. -con flamante capa de republi-
y en \ñ calle, centenares de 
vecinos sin poder entrar. 
Allí pronunció el señor V i -
latela breves palabras signifi-
cando al vecindario que antes 
que hombre de partido, es re-
presentante de los pueblos de 
la provincia y que para los 
intereses generales y l o s 
asuntos de justicia, en nada 
tiene en cuenta el interés par-
tidista, pues es su deber y el 
de sus compañeros, y lo hará, 
el defender a todos. 
El señor Vilatela terminó 
sn disertación excusando la 
ausencia de sus compañeros 
Feced e Iranzo, qaieues por 
quehaceres ineludibles se vie-
ron en íá necesidad de per-
manecer en Madrid. 
Después en el Centr í Re-
publicano y presentado por el 
presidente don José R. Alca-
lá dió una conferencia de ca-
rácter político en defensa y 
explicación del ideal del par-
tido radical socialista, subra-
yando que no defenderá más 
política que la política da opi-
nión y no las ventajas perso-
nales de nadie. 
Dice que es preciso des-
Gil, el presidente del Centro cas artísticas confeccionadas 
borar en beneficio de la co-|Republicano señer Tello, va- por bellas muchachas de Ro-
marca de la Tierra Baja. Al rios concejales y 25 socios quetas fué presenciada por 
de la nombrada entidad para enorme multitud que ovacio-
asistir en Tortosa al homena- nó incesantemente a d o n 
je dedicado a don Marcelino Marcelino Domingo. 
finalizar su discurso escuchó 
una ovación clamorosa. 
A las diez de la noche y 
En el Salón de actos del cano.. Les explicó el alcance 
Ayuntamiento dirigió la pala- de la Ley Agraria y de va-lpertar en todas las concien-
bra a la numerosa concurren-( NOS artículos de la Constiíu-¡cias el sentimiento republica-
cia don José Dibi, períenien-ición que protegen a la clase no para que en lo sucesivo 
te al partido radical. Con sen-'trabajadora. Se ofreció paraUas clases trabajadoras, tanto 
siiiez y acierto presentó al se- todo cuanto pueda redundaran el orden manual como in-
ñor Vilatela y agradeció su en beneficio de este pueblo, telectual, se encuentren debi-
presencia. Hizo historia de la Fué calurosamente ovaciona-¡damei.íG protegidas. Explicó 
lab^r hecha por los señores do en varios momentos y al ¡el alcance e importancia de 
Viïatela, Iranzo y Feced, dig fin;l de su conferencia, queldiversas leyes aprobadas en 
na de todo aplauso. A ellos, duró más le una hora, entre d i Parlamento y al terminar 
dijo, deberían exponer sus grandes pruebas de cordiali-'ían interesante conferencia 
anhelos y aspiraciones, en el dad y gratitud. Restalló cálida ovación, 
sentido de c^ear un beneficio Después del acto fué obse- ; Después hizo uso de la pa-
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INSTRUMENTOS D E C U E R D A 
Plaza de Garlos 
labra el entusiasta propagan-
dista y correligionario don 
Joaquín Cayero, exponiendo 
atinadas observaciones sobre 
la política a seguir en esta 
comarca para bien del partido 
y de la República. Dijo, «que 
la misión y deber del partido 
radical-socialista en esta hora 
revolucionaria es emplear las 
virtudes de inteligencia, per-
severancia y trabajo. En vez 
de la lucha de clases, solida-
ridad de clases. El partido 
radical-socialista no es enemi-
go de la propiedad individual 
o colectiva, sino que pide que 
ésta sea legítima y que por 
encima de dogmas, credos y 
doctrinas, el sentimiento del 
amor humano». Combatió el 
caciquismo, que amenaza con-
vertirse actualmente en cau-
dillismo, dentro de la Repú-
blica. 
«Los diputados—añadió— 
deben ser para los pueblos no 
como antes,que estos pueblos 
eran para los diputados». (Nu-
tridos aplausos). 
Terminó el acto con el ma-
yor entusiasmo y antes de 
despedirnos nos hicieron di-
versas peticiones de general 
interés para el pueblo y que 
el señor Vílatela prometió 
atender con cariño. 
En el Centro fueron obse-
quiados espléndidamente el 
señor Vilatela y acompañan-
tes por la junta integrada por 
José R. Alcalá, Tito Placen-
cia, José Bertolí, Fernando 
Cuesta, J ainie Nevot, Luis 
López, Rafael González, Fe-
lipe Muñoz, Simón García y 
Gregorio Placencia. 
A media noche regresaron 
nuestros buenos amigos a 
esta capital satisfechos de tan 
agradable jornada. 
siuiiiQuiRDiuiiiinninî iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisis 
Cámara Oficial de Comercio e 
Industria de la provincia 
de Teruel 
Hallándose vacante el cargo de Se-
cretario de la misma, se anuncia su 
provisión por término de quince días 
naturales contados desde su inserción 
en el «Boletín oficial» de la provincia 
Percibirá el sueldo de 3.000 pesetas 
anuales. 
La reciente organización de estas 
Entidades y su ampliación de trabajo, 
dará lugar, seguramente, a que la ofi-
cina tenga sesión mañana y tarde. 
Las solicitudes se entregarán ai se-
ñor Presidente y se presentarán en el 
local de la Cámara (calle de Ramón y 
Cajal. planta baja del Círculo Mercan-
til), todos los días laborables, de las 
18 a las 20 horas. 
Teruel, 3 de diciembre de 1931.—El 
Presidente, iSIDRO SALVADOR. 
illlllUIII 'llillílÍMlllllHliiilllilMI HMUM 
ablirta 
T R A B A J O S de mecanografia y 
contabilidad se hacen a precios RE-
DUCIDOS. Gran rapidez. Absoluta re-
serva. Se garantiza la pulcritud de los 
trabajos verificados. 
Razón, en esta Administración. 
Seflor director de REPUBLI-
CA: Le quedaré sumamente agra-
decido si da publicidad en el pe» 
riódico de su digna direcció a a la 
presente carta. 
Un abrazo de su buen amigo; 
C. MORA. 
Señor don Plácido Ubeda. 
Santa Eulalia 
Mi distinguido amigo: Es tan 
facilísimo obtener un éxito sa-
cando a relucir los defectos y mi-
serias de los que militan en la 
acera de enfrente, ya que con ello 
se consiguen en una soia vez; des 
acreditar sus procedimientos y 
rebajar la moral de los suyos, 
pero convertir ésto en oración 
pasiva es algo que llega al alma, 
sobre todo del que vive de idea-
lismo, y no adopta la política co-
mo medio arrivista empleando la 
táctica jesuítica. Todos los me-
dios son aceptables con tal de 
conseguir... pero hay veces que, 
aún sintiendo el verse obligado a 
propalar el desacierto o la mala 
conducta del correligionario y 
amigo, se impone como medida 
de disciplina, ya que por eacima 
de las personas está siempre el 
ideal. 
Y éste es precisamente el caso 
de la República; para nadie es un 
secreto que al hacerse cargo de 
la gobernación de la Nación, la 
República tuvo su crisis de hom-
bres para el sinfín de puestos que 
había por cubrir y, naturalmente, 
las primeras ñguras ocuparon los 
cargos de más relieve, dejando 
los Gobiernos civiles en segundo 
o tercer lugar y éste es el proble-
ma que venimos padeciendo y 
cuyas consecuencias tocamos. 
A los Gobiernos civiles han ido 
correligionarios llenos de buena 
intención, hombres con gran fer-
vor republicano dispuestos a sa-
crificar sus intereses particulares 
con tal de servir a la República, 
pero hay que confesarlo, faltos 
de preparación para su cometido 
y, cosa inevitable, al faltarles re-
quisito tan necesario, han fraca 
sado ya, que en muchos casos y 
ésto es lo más doloroso, ios mis • 
mos correligionarios del gober-
nador han sido los que le han lle-
vado por la pendiente del fraca-
so, al obligarle a hacer política 
partidista no dándose cuenta que 
se ponían en el mismo plano que 
los antiguos poncios del régimen, 
caído. 
El gobernador civil en una pro-
vincia es el maestro de la escuela 
primaria cívica, en donde apren 
de el ciudadano las prieneras le-
tras de sus deberes y obligaciones 
ciudadanas, y es natural que si 
éste tiene buen maestro saldiá un 
buen discípulo y si el maestro es 
malo, malo saldrá el discípulo; 
siendo el primer deber del maes 
tro procurarse buen material pe-
dagógico y al gobernante rodear-
le de elementos sanos y no como 
ahora sucede que de frigios, pre-
visores y caras duras están llenas 
de estanterías de los salones oñ 
cíales; se impone, pues, una se-
lección radical e inmediata, que-
mando lo viejo malo y lo nuevo 
inservible, si queremos vivir 
tranquilos. 
Contestando su carta abierta 
publicada en REPUBLICA, la-
mento haya sido usted el que se 
creyera aludido, toda vez que en 
ella mi intención solamente era 
la del pescador, que echa el cebo 
para que acuda el pez que pique 
en el anzuelo, ya que segúa el re-
frán... Lá perdiz por el pico mue-
re. Puíde comprender mi extra 
ftezá al ser usted el pez que haya 
picado en mi aezuejo... sincera-
mente, no era el pez que yo pen 
saba cazar. 
Le pedía uaa contestación cla-
ra y categórica y usted, amige 
Plácido, la orilla de tal forma, 
que no se da u^ted cuenta de que 
hoy los pueblos no se gobiernan 
de habilidades sino de realidades, 
y que los tiempos han cambiado 
de tal forma, que no se puede ju-
gar con fuego sin quemarse; dice 
que el excelentísimo stñcr go-
bernador solo le encareció que no 
se alterara el orden, no dándo 
le las órdenes que a nosotros 
nos dió de oficiar, seguramente 
por razones poderosas; de ello es-
toy completamente convencido, 
toda vez que las refereaicias que 
del correligionario don Manuel 
Pomares Monleón tengo, es un 
caballero en toda la extensió a de 
la palabra y que al no ordenar lo 
que prometió hacer, creo habrá 
sido ante la imposibilidad de po-
der llevar a la práctica lo que 
quizá en un momento de vehe-
mència dijo; ello le habrá demos-
trado que hay republicanos que 
sus advertencias son consejos sin-
ceros y no ameaazas, mientras 
que ciertas peticiones al querer-
las servir traen consigo serios 
disgustos, que en vez de acrecen-
tar la autoridad, la desmoralí-
zan. 
Veo con extrañeza que en su 
último párrafo alude al stñor di-
rector de la fábrica Azucarera en 
forma que le evidencia ante el 
pueblo, y ante esta sugerencia de 
usted veome precisado a que cada 
cual aguante su vela. 
Nadie con más autoridad e in-
dependencia que yo puede hablar 
sobre este asunto toda vez que ni 
' he sido, ni soy, ni pienso ser em-
jpleadode la Sociedad de Indus-
trias Agrícolas, y por lo tanto no 
puedo ni mostrar encono contra 
I dicha Sociedad, ni agr^deciraien-
jto, yaque no he sido despedido 
• ni recompensado. 
I Uiteda fuer de caballero no 
'puede alegar ignorancia de ia 
i manera que don Sebastian Zaldí-
, var se ha conducido en favar del 
ipuebio de Santa Eulalia desde 
• agosto del año pasado, ya que ha 
estado usted en contacto con el 
'señor Romero (alcalde siempre 
" que a usted le ha convenido) y es-
;te que suscribe como delegado 
i de ia Sociedad Obrera, por lo que 
está usted al corriente de éstos 
' asuntos. 
I En la cuestión de las tierras sa-
be usted que el seflor Zildívar.le 
preguntó a usted el valor por fa-
nega de las que la Azucarera pre-
tendía comprar, dándole usted el 
precio de 250 pesetas y este señor 
ofreció a los propietarios a 400 
i pesetas, mientras que algunos de 
ellos hizo ver a los demás la con-
veniencia de pedir a 3.000 pese-
tas; intervino ia comisión y sin 
regateos el stüor Z áldívar aceptó 
el precio de 30 céntimos el me-
tro cuadrado, lo que supone a 980 
pesetas f mega. 
En cuanto a ios trabajos para 
remediar la crisis de este verano 
la comisión que se nombró para 
regular ios trabajos le propuso 
unas bases en las que se le exigía 
fueran todos los obreros qua em 
picara vecinos del pueblo con cin-
co años de vecindad, y con un 
jornal igual a sus empleados de 
plantilla, proposiciones queacep-
tó, tíáadose el caso de; que este 
señor pedía doscientos obreros a 
dicha comisión la que se los faci-
litaba y entre ellos los había con 
70 años de edad cobrando nueve 
pesetas diarias, con ocho horas 
de jornada sin que en ningún ca-
so haya protestado de niogano de 
los obreros que la comisión man-
dó. 
Si esto no fiera bastante al en-
terarse de que los afiliados a la 
Sociedad Defensa del Obrero, de-
bido a la falta de eos cha, cate, 
cían de simiente para la siembra, 
el señor Zaldívar, en un acto dé 
altruismo que le ennoblece, me 
entregó 10.000 pesetas para que 
con ellas se comprara la simiente 
necesaria para los socios más ne-
cesitados, prestando dicha canti-
dad sin interés alguno; si este bo-
tón de muestra no bastara le pon-
Jdréotro, que será el clavo en el 
! cual pondremos el espejo en don-
de pueden mirarse tcdoslcs veci-
nos de este pueblo que en muchas 
ocasiones y en mi presneia, han 
alardeado de cariño y de deseos 
de sacrificarse por su pueblo. 
Todos hemos coincidido en que 
la base del engrandecimiento del 
pueblo y la independencia de sus| 
vecinos estaba en el problema de 
alumbramientos de aguas y.te., 
nieado en cuenta que este benefi-1 
cío había de ser mayor por mu-
chos conceptos en las clases adi-
neradas, éstos, demostrando lo 
contrario que pregonan, se han 
desatendido, y sin embarho el se-
ñor Zaldivar se brindó a poner el 
dinero necesario para hacer diez 
pozos, cantidad pagadera en diez 
años y libre de interés, y a la vez 
hacer las gestiones para traer la 
fuerza motiíz necesaria, ¿puede 
j el amigo Plácido indicar el con-
\ vecino que se pueda mirar en es-
Ue espejo? 
En cuanto a la actual campaña 
azucarera sabe todo vecino de 
Santa Eulalia que todas las plazas 
de nueva creación y las vacantes 
ocurridas han sido cubiertas por 
¡vecinos de ia localidad y sola-
mente en el descargue ha emplea-
do obreros de Torremocha, Al-
ba, ïorrelacarcel y Villafranca, 
con muy bajo porcentaje, tenien-
do en cuenta que estos señores 
son obreros que llevan muchos 
años de servicio en dicha fábrica. 
Lo que pasa es que el régimen 
del trabajo de turno en toaas las 
plazas de la fábrica es imposible, 
y usted sabe perfectamente que 
este señor no puede atender a es-
ta petición. 
Y con esta carta doy por ter-
minado este asunto ya que el 
obrero tiene los suficientes ele-
mentos de juicio para juzgar la 
conducta de cada uno. 
Sabe puede mandar a su amigo 
afmo. s. s. q. e. s. mM 
CLAUDIO MORA. 
r 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 •:' • ' • 
Amortizable 3 por ICO 1928 . . . 
4 por 100 1908 c/ impuesto . . 
, 4 por 100 1928 8/ impuesto . . 
é'/apor 100 1928 
6 por 100 1917 
5 por 100 J920 
> 5 por 100 1927 c/ impuesto ( 
» ' 5 por 100 1926 
, 5 por 100 1927 s/ impuesto . . . 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100 . . . . . • • • 
O È D U l _ A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
, » 5 por 100 
» . 5 ' / « p o r 100 
, » B por 100 
» Crédito Local 5 Va por 100 . 
» » . 6 por 100 
» » » Inteples 5 por 100 . . . . 
, » • » 6 por 100 . . . . 
ECOS TAURINOS 
¿Se les ocurre algo? Pregunta-
mos al terminar nuestra anterior 
crónica hablando de la urgente 
necesidad de construir una nueva 
plaza de toros o reconstruir la 
vieja. 
¡Vaya si se les ocurrel 
Prueba evideite de que Teruel 
desea teaer unas fiestas dignas de 
su capitalidad da provincia «s el 
que numerosos convecinos y ami-
gos nuestros nos animan perso-
nalmente y por medio de cartas 
para seguir hablando del asunto 
plaza toros. 
Ya sabemos que diferentes ve-
ces lo hicimos cual si fnese en 
desierto y que por lo tanto resultó 
en balde, pero no dice el dicho 
que el que la persigue la consigue? 
Además, no esperamos ser nos 
otros los constructores de la plaza 
o renovadores de la actual porque 
carecemos de medios para ambas 
cosas, pero creemos cumplir con 
nuestro deber de modestos repor-
ters taurinos intentando el que los 
aficionados, Industriales y comer 
ciantes se interesen por conseguir 
tengamos en mayo próximo los 
festejos que debemos celebrar. 
Como decimos,, son varios los 
señores que vieron con gusto 
nuestro suelto anterior y varias 
también las opiniones, pues míen 
tras que los unos están decididos 
a contribuir para el arreglo de la 
vieja plaza otros darían dinero 
para edificar la nueva. 
Entre los <ya decididos», están 
el dueño del Bar Padralva, que 
regala 200 pesetas para arreglar 
el viejo coso, y el empresario del 
Marín señor Esparza, que mantie-
ne su ofrecimiento si se construye 
el nuevo. 
Esto son botones de muestra y 
como esos ofreceremos muchos 
más en crónicas sucesivas para 
dejar bien patente la afirmación 
de qne el pueblo turolense recla-
ma el espectáculo taurino para 
sus tradicionales ferias y fiestas 
de San Fernando. 
Ni que decir tiene seguiremos! 
admitiendo ofrecimientos y opi-* 
niones sobre arreglo o construc-1 
ción de p l m y así, con todo ello, | 
A C C I O N 
Banco^Hlspano Americano 
»• de España . 
» Hipotecario 




Telefónicas preferentes 7 por 100 
> ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante. . , » . . . 
O B L-
Trasatlántica. 6 por 100 
> 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 Va por 100 . . . 
Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
Saltosdel Alberche 6 por 100. . . . 
Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
Nortes 3 por. 100,;. . . . 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
G A C I O N E S 
1920. . . 
1922. . . . . . . 
Pesetas 
M O N E D A S 




Libras. . . 



























afianzar nuestra verdadera aspira-
ción, que creemos será la de un 
noventa y cinco por cien de los 
turolenses, de elevar a este queri-
do Teruel, en todo y por todo, a 
la altura de las restantes pobla-
clones españolas. 
ZOQUETILLO. 
mmmmmmm̂ mm iriiiimiiiimiiimillimiilMülllllllimmiinim 
D E P O R T E S 
Jugaron bien, por el Rápid la 
completa pareja d? d f.'nsas, sus 
extremos y Maaolico Aspss, y 
Vicente, Pascu il y Pér.z por los 
otros. 
El encaentro Juventud Terror, 
que no pudimos presenciar, tnvo 
un resultado que no todos esperí1 
vencieron los primeros por 
5-2, 
FOOTBALL 
Da gran dominio para el infan-
til del Rápid fué el encuentro ce-
lebrado anteayer con el Athlétic, 
a quien marcó siete goals, amén 
de otros dos que er árbitro señor 
Herrero no concedió porque uno 
le pasó desapercibido y el otro, 
precioso, fué un remate de cabm 
procedente de un come. Este lo 
anuló porque estando el cuero en 
el aire terminó el encuentro. 
Ya sabemos que solo para tirar 
un cpenalty klck» puede prolon-
garse el partido, pero así como el 
primer tiempo excedió de dos mi-
nutos, no pudo suspenderse el se-
gundo antes de tirar el come o 
una vez que, realizado dicho sa-
Çue como ordenó el árbitro, se 
terminase la jugada? 
Referente a estas cosas debe-
mos rogar al colegio de árbitros, 
velando por el prestigio de los 
suyos, designe para todos los en-
cuentros jueces de línea y de goal 
al objeto de evitar discusiones y ' ^ , 
favorecer, al mis^o tiempo, a ' o f fc* 
esos jueces para llegar al arbi-íTerror.. ( 
tra3e- ¡Athlétic. , 
Bueno, pues como decimos, en! íuve,ltud • 
Hasta nosotros llega la flotlcfi 
de que una sociedad local estáor1 
ganizando el acto más grande qoe 
en Teruel se ha celebrado deper 
tivamente. 
Como su gestación duratá largo 
tiempo, solo podemos dar esene1 
tamente dicha noticia, que procii' 
raremos ampliarla en el próximo 
número. 
Resultado de partidos celebrí1 
dos el pasado domingo: ... 
Madrid Iberia, 2 1; Valladolid' 
Nacional, 10; Español • Júpitej 
4 0; Palafrugell-Sabadell, 4 2; O 
taluña-Badalona, 1-3; Iiún LogW 
fio, 2 1; 03nsuna-Donostia,eaJPJ 
te a un .tanto; Murcia-Elche,-H 
Castellón-Athletic de Sabadell, 
5-1; Mallorca»Athlétic de PaliM 
2 0; Betis Arenas, 5 3. 
• • 
A las dos y cuarto comenzar 
partido Inglaterra-España. 
El curso del Campeonato ^ 
es como sigue: 
PRIMEROS EQUIPOS 




3 0 0 13 
2 0 1 l? 
2 0 2 5 10 
1 0 3 1 I4 
1 0 3 6 14 
1 w m u aecimos, en ' ' ' • * - -
el partido que nos ocupa domina- ̂  SEGUNDOS EQUIPOS 
rOn lOR « n p f i n o c . r » x _ i J - i V f o n l A A A A o 30 1 o  os peques» del Ráp d s  bien • ^ P ^ . . . 
es verdad que en el primer tiempo' ^ .h l • ̂  • • 
supieron defenderse los athléti-j j ^ 1 ^ " 
eos, quienes se marcaron ellos i Terror, 















O A C I O G E N E L 
El Consejo de ministros ha acordado el indulto general. - En el Congreso comienza la 
sesión discutiendo una proposición en pro de que e! indulto sea convertido en amnistía. 
Alcalá Zamora seguirá viviendo en su casa. 
¿Qué fio perse-
guía? 
Se apodera de un auto, mon-
ta a varios menores y des-
aparece del pucbSo 
Atcorisa.-Al vecino Julio Va-
llsjo le desapareció de la cochera 
un automóvil de su propiedad, 
matrícula 15.505 de Barcelona. 
Dió cuenta a las autoridades de-
nunciando como supuesto autor 
del robo a su criado Andrés Gar-
cía Rodríguez, cuya desaparición 
del pueblo coincidió con la de di-
versos menores de edad. 
Cuando la Guardia civil se dis 
ponía a actuar se recibió un tele^ 
grama de Falset dando cuenta de 
que había sido detenido el cocha 
asi como el citado individuo y 
menores por carecer de documen 
tación. 
Dichos jóvenes se llaman Mar-
celino Sauz Hernáadez, Plácido 
Membrado y Migual y Baltasar 
Vinuesa, los cítales han sido rein-
tegrados a sus respectivos hoga-
res. 
El «fiii» dependiente quedó de-
tenido. 
A un vecino de Rubielos le 
roban t l iOO pesetas 
Del pueblo de Rubielos de Mo-
ra llegan noticias de que durante 
la noche del 5 ai Centraron ladro-
nes en el domicilio del vecino 
Luis Cortés Arnau, llevándose 
11.500 pesetas en metálico. 
Se ignora quién o quienes sean 
ios autores del robo. 
Las autoridades practican dili-
gencias. 
e a n o 
[OS D i p u t a c i ó n Los 
Cédulas personales 
C I R C U L A R 
La Comisión gestora de esta E l fraile mercedariO confina-
Diputación, en sesión del día pri- do a ViUarroya de los Pina-
mero del actual, acordó invitar a 
los cabezas de familia que hayan res marchó * 
dejado de consignar el total de la destierro 
cuota para el Tesoro que ellos o Ea el correo de Madrid n ó 
sus familiares satisfacen por con- ayer mañana, conducido por dos 
tribución rdstica, pecuaria, urba^ 3gentes de la Brígada Social( el 
na e industrial, y las cantidades fraile mercedario don José Mi-
que perciben por sueldos, sobre- quelez Pampíü. 
sueldos, dietas, premios y subven-j Después de presentarse en el 
ciones, etc. de fondos del Estado, Gobierno civil marchó por la tar-
provincia y municipio, y de las de, custodiad© por dos agentes de 
Entidades o Corporaciones partí- esta piantük, a Villarroya de los 
calares, en sus correspondientes Piaaresf pUtíbio al que, como re-
hojas declaratorias que han servi ' cordarà el lector, ha sido confina 
do de base para su clasificación y do por estar complicado en el 
confección del padrón del im- comp ot mocárquicc-cavernícola. 
puesto de cédalas personahs de 
esta capital para el presente año, ' i r v o o rf^ 
se presenten en esta Diputación ! 
dentro del plazo de diez días du j 
rante las horas de oficina, a recti-
ficar ios errores sufridos por la U c r r a 0191 la portezuela de 
omisión de las referidas bases tri> ia camioneta y al recostarse 
sobre eíía ss abre y cae al 
suelo, produciéndose 
la muerte 
bufarías en las citadas hojas de 
claratorias, con lo que se evitarán 
las sanciones en que hayan podi-
do incurrir y que les serán exigí 
das en virtud de la. inspección' Moareal del Campo.-En elki 
que ha de realizarse del mencio- idmetro 114 de ia carretera de Al 
nado impuesto. | colea dei Pinar a Tarragona h . 
que, en cumplimiento del sucedido un lamentable acciden-Lo 
preinserto acuerdo, se hace públí 
co para conocimiento de los con-
tribuyentes comprendidos en el 
citado paàión. 
Teruel 5 de diciembre de 1931. 
El presideate, Rafael Balaguer. 
Hoy se proyecta la bonita pelí 
cula dialogada en español «Da Administraciones española y de 
frente, marchen», interpretada ^ Zona de Protectorado en Ma 
nor eleran actor cómico Buster rruecos, para el intercambio de 
L a t ó n cPampiioas» y ia bella giros telegráficos, 
star Concha Montenegro. Este ™ ™ permitirá 
Es de esperar que esti gran i ̂ e eQ ei texto ̂ e los giros sein-
producción de cPamplinas» será ciuyan mensajes privados, del ex 
dei adrado de los abonados a!Pedldorai destinatario, con apli 
cación de la tarifa correspondien-
te, establecida para el servicio te-
legráfico. 
Las reexpediciones y devolu-
ciones de giros pagados, dirigidos 
a soldados y marinos, será a gra 
te que ha costado la vida a un jo 
ven llamado Bonifacio Domingo 
V. de Gracia, de 17 años, natural 
! de Visiedo. 
Este viajaba en una camioneta, 
'con cargamento de carbón, en 
! calidad de ayudante dei conduc 
tor. 
í A l montar parece ser que cerró 
mal la portezuela de la cabina del 
vehículo y al recostarse yendo 
en marcha, se abrió ésta y cayó 
El dia primero del actual mes al sut;l0» lecíbiendo tan tremendo 
de diciembre entró en vigor el P1?® ^ le Prodajo la muerte 
nuevo acuerdo, firmado entre las instantánea. 
T e l é g r a f o s 
Intercambio de giros tele-
gráficos entre España y . 
la zona de protectora-
do de Marruecos 
del agrado 
nuestro popular coliseo. 
£ E térmmo de 
Vaijua quera vuel-
ca un auíomóvil 
Resultando herido de grave-
dad uno de sus ocupantes 
Valjuaquera.—Ea el kuómvitro 
263 de la carretera de Alcoiea 
volcó el aatumóvil de la matrícu 
la de Barcelona 15.432, conducido 
por José Magoronse y llevando 
como ocupantes a los súbdítos 
italianos Alfonso Bocheilo y Vi-
cente Chicarelle, todos de profe 
sión vendedores ambulantes de 
tejidos. 
El úitimo resultó còn la f ractu 
ra de tres costillas y con diversas 
erosiones ea ia cara. 
El accidente sobrevino al aga-
rrotarse una de las ruedas delan-
teras. 
El vehículo quedó destrozado. 
i tuítos. Los giros que se envíen a 
soldados destacados en posicio* 
nes, se cursarán por teléfono, a fin 
de que los jefes de las mismas los 
paguen dentro del mismo día de 
su recepción. 
Los beneficios producidos por 
este servicio, según el nuevo 
acuerdo, serán divididos en par' 
tes iguales entre ambas Adminis-
traciones y coa ello la Adminis 
tración española obtendrá un an* 
mento tn sus ingresos. 
Pierde la cartera 
con 75 pesetas 
En ia Comisaría de Vigilancia 
l a l 
Selecto y extraordinario con-
cierto que tendrá lugar el día 9, a 
las 22, a cargo de ia joven profe* 
fesora de violía, señorita María 
Martín, con ai reglo al siguiente 
programa: 
Primera parte.—Concierto en 
¿Los lobos bajan 
Hasta nosotros llega la noticia 
de que el vecindario de Riodeva 
está alarmado ante la presencia 
de lobos que durante la noche 
asaltan ios corrales y devoran a 
los animales domésticos que hay 
en los mismos. 
Nosotros ignoramos si en rea* 
lidad son lobos los animales que 
han sembrado el pánico entre di-
cha vecindario, ioúüico que pode-
mos afirmar es que el alcalde de 
dicho pueblo solicitó d ai Gobier-
no civil autorización para librarse 
ds: tales animales procediendo a 
sil envenenamieato, cuya autori-
zación le ha sido concedida. 
CÍÓÜ Cultural 
Turolense 
Comité locüd de cine 
educativo 
Dertro de la sección de Cine 
Club, que tan magníficatxuate h \ 
iniciado la A. C. T., se na creado 
un Comité local de cine educati 
vo, formado por un profesor, un 
médico y un miembro de la Tuota 
di A. C, T. que perióiicanaente 
formarán programas de cine edu 
cativo con destino a las escudas 
locales. 
Cuando nes permitan las dr 
cunstancias, daremos el nombre 
de esos señores qu-í forman vel 
referido Comité. 
• • 
Hasta tanto se impriman los 
boletines da aiihésíón, en las re? 
dacciones de ia Prensa local se 
admiten iuscripcioaee on calidad 
de socio protector o numerario. 
La semana entrante comenza-
remos a publicar la lista de los 
SÍ ñores inscriptos en Acción Cul-
tural Turolense. 
Consultorio 
Don F. Andrés Matto, estu 
diante, nos hace la siguiente con-
sulta: 
€¿Poárían explica me la mecá-
nica del cine sonoro?» 
La sección de A, C. T., encar-
figurando no sólo fuerzas de la 
guarnición de Madrid, sino de las 
Academias militares, tropas indi 
genas y el Tercio, ya conocidas, 
y regionales de las Vascongadas 
y Cataluña. 
Han sido invitados a asistir al 
acto de la promesa del presiden 
te, el Bijá de Tetuán y otros cin-
co moros notables. 
Se ha acordado que la guardia 
exterior de Palacio la preste una 
compañía de infantería al mando 
de su capitán, sin restablecer eí 
acto de la parada, que tenía lu-
gar en el relevo de la guardia du-
rante la monarquía. 
El viernes, día 11, en que ten-
drá lugar la promesa, se ha decla-
rado fiesta nacional. 
Ayer mañana estuvo en el Con 
greso para acordar el acto y de 
coracióu del Palacio de las Cor-
tes, el jefe de passos y jardines de 
Madrid, con el presidente de la 
Cámara, recorriendo el edificio. 
Después de ia sesión del jueves 
se procederá a quitar los tapices 
que oculta la puerta de entrada 
directa al salón de sesiones. 
En la escalinata de este salón se 
colocará una doble fila de mace 
tas, con las que se ocultarán algu-
nos títulos que aúa persisten de 
la monarquía. 
Es probable que si se dispone 
de tiros de caballos necesarios, fi-
guren en la comitiva las carrozas 
de gala del Congreso, como ca-
rruajes de respeto. 
Catalina Bárcena 
y üzcudun filma-
rán una película 
Irúa, 8.- Han llegado, proce-
dente dé París, Catalina Barcena 
y Martínez Sierra. 
Ella dijo que va a hacer una 
película en España con Paulino 
Uzcudun. 
$n c Í 
fundidos dentro de un programa 
mínimo pueden ser el gran ins-
trumento de Gobierno que la Re-
pública necesita». 
un mi-
Alcalá Zamora y 
iiaci 
Madrid, 8.-Ea el teatro Fuen-
carral se celebró un mitin bajo el 
lema fTribuna pública», en el que 
ínter vi alerón varios oradores en 
forma violentísima, caldeándose 
los áalmos hasta el extremo de 
que a la salida se formó uaa ma-
nifestación en la que se profirie-
ron gritos contra el futuro presi-
dente de la República señor Al -
calá Zamora y se cantó la loter-
nacional. 
Ante el tumulto ocasionado en 
las calles de Fuencarral y adya-
centes, intervinieron los guardias 
de «salto de Infantería y Caballe-
ría, repartiéndose numerosos gol • 
pes y disolviéndose a los mani-
festantes. 
Propaganda aotí-
Zaragoza, 8.—La Policía ha re-
cogido gran número de hojas de 
propaganda antimilitarista, que 
intentaban repartir entre los sol-
dados dü la guarnición. 
Consejo de mi-
nistros 
Madrid, 8,—A las once de la 
mañana quedaron reunidos los 
ministros en la Presidencia. 
A la entrada Marcelino Domin-
go dijo que creía sería político. 
El ministro de Justicia expuso 
que llevaba el proyecto de indulto 
general y otro creando el Tribu • 
nal de urgencia. 
El primero en salir fué el señor 
• Lerroax quien dijo se habla tra-
& . ,JUV1CrU* CI1 ¡tado de política, de administra-amniStía general ícíón y de asuntos de protocolo. 
Madrid, 8,-En los momentos También dijo que había dado 
en que telefoneamos, seis de la!cuenta de„su a i : ^ 
tarde, comienza la sesión en el 
Congreso, coa la discusión de une 
proposición de Basilio Alvarez y 
otros diputados solicitando que el do, a) Allegro enérgico, ma non í «ada del consultorio, le responde: índult0 con de la 
troppo; b) Andante doloroso; c 
Allegro molto.—A. Vivaldi. 
Segunda parte (popular).—Dan-
za Española (V.a).-E. Granados. 
Adiós a ia Alhambra.—J. de 
Monasterio. 
Czardas.—V. Montí. 
Tercera parte.r-Sanata en 5«?/. 
») Allegro Assai; b) Tempo di 
Menueto, ma molto moderato e 
grazíost;; c) Allegro vivace.—L. 
Beethoven. 
NO fA.—Se ruega el silencio 
durante la ejecución del progra* 
ma. 
«Es ua ísunto muy extenso pa 
ra explicar. Nosotros podemos 
entregarle el libro «La palabra 
en el cine», d ; Theodore Weslye 
Ko. k que ie dará una acíaración 
sobre sus dudas. 
(Servi«io informativo núm. 2.) 
procta» 
mación del presidente se convier-
ta en amnistía general. 
y 
rno 
Orden para que resdmífan a 
obreros despedidos 
El señor Pomares Moleón al re-
binaos esta mañana nos dió cuen-
(Servicio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
Ante la elección 
del presidente 
Madrid, 8.—El subsecretario de 
Estado ha comenzado los prepa-
rativos para ultimar lo de la re-
cepción diplomática. 
Esta se celebrará el próximo 
sábado ea Palacio, cambiándose 
discursos entre el decano del 
cuerpo diplomático y el presiden-
Madrid, 8. -A última hora de la 
tarde estuvo en el domicilio del 
señor Lerroux el jef e del Gobisr-
no. 
Celebraron una extensa confe-
rencia. 
que el señor Douvile, embajador 
en París, había sidoi nombrado 
para la Argentina. 
Terminó diciendo que todas las 
probabilidades indican para jefe 
del futuro Gobierno al señor Aza-
ña. 
El de Hacienda manifestó que 
había sido designado para la em-
bajada de España ea París el se-
ñor Midariaga. 
El señor de los Ríos dijo que se 
había aprobado el proyecto de in-
dulto general haciéndolo par se-
parado en lo que se refiere a los 
reclusos por penas aflictivas. 
El presidente recibió a los pe-
riodistas en su despacho diclén 
Los periodistas pudieron hablar I doles qu? ei Consejo se reanuda-
se ha presentado Primitivo Bea¡tade quehabía ordenado al pro • t^de la República. 
Bertoiín dando cuenta de que en 
el trayecto de Teruel a Villalba 
se le ha extraviado la cartera 
conteniendo documentos y 75 
pesetas en billetes. 
Un joven muerto 
por el tren 
À1 intentar montar sin billete 
en ia estación de Municsa LOS FUísteOS... 
En el Gobierno civil se han re- Cuál no sería la sorpresa de éstos, 
cibido noticias telegráficas de que al verse una ̂ mañana muy tempranito 
en la estación de Muniesa al in- s¡n ias pUertas de la ciudad 
tentar montar sin billete un joven pi fnrniHr> rant™ c „ „ * * . . , 
. . J I O « 111 Iorn,ao raPtor Sansón, se hubiera apellidado Hircáidez, de 13 años i . . . Ai.tr!.,„irkr,n . .. , . ' i visto deiraudado e mdienadn «i v(»r in<5 de edad, faé arrollado por el tren,1 orTr7D~A c . * " gnaao al ver las 
causándole la muerte en el acto, l ^ ^ ^ c ADAS SANZ' 
Las ruedas dei coche furgón! RESISTENTES, 
pasaron por el vientre del impru • j Sohc,te CatáIogo y Presupuesto gra-
déete joven, matiláadolo horri- tls a JUAN PEÑARANDA, agente co-
blemente. mercial colegiado. TERUEL, 
pietario de una mina de carbón de 
Escucha que, mientras resuelve 
el asunto el Comité Paritario, se 
sirva admitir sin excusa ni pre 
testo alguno, a los obreros despe 
didos, por cuyo motivo el perso 
nal de dicha mina dejó hace unos 
días de entrar al trabajo. 
Aprobación de Reglamentos 
Ayer mañana ilégó procedente 
del Ferrol, uaa colamna de des-
embarco para tomar parte en el 
desfile militar que se celebrará 
con motivo de ia proclamación 
del presidente de la República. 
Con igual motivo se sabe que 
haa embarcado en C«utj, con 
con el ministro, a quien pregun 
ron sobre el motivo de la visita. 
— El señor Az^ña—dijo—me ha 
tenido que informar de numero 
sas cuestiones, e incluso como ti 
tular de Ministerio de Estado, que 
io ha sido durante mi ausencia, 
-¿Tiene usted algo que añadir 
a las declaraciones publicadas por 
la prensa del domingo. 
—De acuerdo con lo que Jles h : 
dicho al principio, yo no puedo ni 
debo añadir una sola palabra. La 
tiene el presidente del Consejo y 
el jefe de la República. 
Dice 
Madrid, 8.-El ministro de las 
ría esta noche a las diez y media. 
Ratificó lo dicho anteriormente 
por sus compañeros, añadiendo 
que no había que concederle de • 
masiada importancia política al 
Consejo. 
Los periodistas le preguntaron 
qué impresión tejiia del futuro 
Gobierno. 
—Estoy limpio de impresión-
respondió —.Todo son conjeturas. 
lumbo a la peníasula, una com 
, p;:ftía de Regalar.-s Je Ceuta, otra ^ truccióa refiriéndose al discurso 
Han sido aprobados los regla | dé Lnrache, un escuadró! de T¿ ? de Ortega y Gassst ha dicho: 
mentes por los que han de regir ! tuán, con la nuba, bandera de la | <Este discurso es magnífico por 
se las sociedadí s siguientes: j plana mayor d-; C-íUta, y tambiéa ] su bell* z i literaria y por el acier 
Cssa del Pueblo, de A cañiz. ! ia séptimi bandsra del Tercio. | ta que marca su conducta. 
Sindicato de Trabajadores, de En el desfile qus tendrá lugar; Yo iasisto en que lo urgente es f 
Andcrns. jante Palacio, cubado regrese el'dar unidad a las fuerzas de iz * 
seguirá viviendo en 
su casa. 
Msdrid, 8. — Los periodistas 
preguntaron al sefiojr jjAlcalá Za-
mora, si una vez elegido presi-
denta, irá & vivir con su familia a 
Palacio. 
Respondió que tendrá buen cui-
dado de cumplir con toda lealtad 
los deberes qus le imponga el 
c irgo pero que tiene ta?ito cariño 
a su hogar que pasará la mayor 
párte dtl tiempo en él junto con 
su familia. 
—Entonces no vivirá en Pdla-
—Si eso pasa, será dentro de 
Acción Republicana, de Villar presidente da a R^puíjlica, pare • quieras, que hoy aparecen dividi ^ucho tiempo. Esos son mis de-
quemado. / ce tomarán parte 8.000 hombres, das en pequeños partidos, que' seos y los de mi f imilla. 
P R E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . • • l.SOpesetaí 
Fuera, al trimestre . . . 6,00 » 
Arunciuis, reclamos y es-qu 
según tarifa 
L s lirprcnía editora de REPUBUc^ 
confecciona toda clase de modelgciones 
prospectos, facturas, recibos, circulares' 
reglamentos, obras, revista, tic , etc ' 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 20 
Martes 8 de diciembre de 1931 
" , w 7r~~T~Zrr*]M^ no Toda la correspondencia al Adminisíríjcio,. 
Redacción y Administración» Konda Víctor Pruneda, 20, Teléfono 130 
i p o c r e s i a 
(COMENTARIO PRIMERO) 
Pan 
M semanario «Adelanto; 
se lamenta de que dijéramos Antes de todo me dirijo a xas 
que la huelga abortada en autoridades y tambiéa al pueblo 
Muy recientes están, para irreverentes que actúan de Burbtol0na era de carácter de Teruel para suplicar se tengan 
que se hayan borrado de perro del hortelano. p9litioge y pide al gobernador Z ^ ^ T ^ Z 
vuestra mamona, los argu = y a REPÚBLICA una acia- Cümo podría suceder, pues cuanto 
En las gi'andes poblado- raci5n voy a exponer se viene ya hacíen-
Por nuestra parte la única en toias ^rtes d J W . 
mentes que esgrimían aque-
llos diputados que al diseu- ües, la cosa varía. 
tirse 9l artículo 24 de la A ma or número de habi- aclaración que podemos dar ciudad de¿0TeruelStnolíse 
Constitución se oponían a la tantes me sos cantidad de p,ftifi£,a es aue la noiicia, mantendrá indiferente ante tama-al colega es que 
separación de la Iglesia y el respetos humanos, y el que como tocjas que publicamos ña obra de humanidad y progreso 
TT.afflHn fl.Wfl.r>drí míe la casi nn ™. n. miQfl. r,npHA n a s a r -^» J„ ^ K i a t m ^ en favor de las instituciones be 
néficas de esta ciudad, sino que 
la sección de Gobierno 
civil y Conflictos sociales, eSpero ia acogerán con entusias-
nos fué facilitada per per-1 mo y coadyuvarán porque ésta 
sona tan autorizada como llegue a ser pronto una realidad. 
Estado, alegan o qu  l  i o va a isa puede p  ( 
totalidad de los españoles inadvertido, 
eran católicos. Pero para los que a ella 
Es posible, pero nada más asisten, a ontece poco más o 
que aparentemente. menos lo mismo que en los Z7l gobernaTor dr i l quien, I ^ ^ ^ ^ t ^ S r a Z , 
Observad con un poco de pueblos. amablemente, nos informa qUe más de una vez habréis adtni-
detenimiento cómo y por qué Veamos. No hay ^nta todos ios días de los con- rado esa maravilla que el hombre 
cumplen con sus deberes re ' murmuración como en aqué- flictos existentes en la pro- '^erzade no pocos trabajos ha 
ligiosos la mayoría de l o s ó l e s . L a mocina no invade vineia y cuyag m a n i f e s t a - ; ™ ^ ^ geilirosidad? ¿No 
emisoras instalan gratuitamente 
potentes aparatos receptores eo 
Asilos, Hospitales, Cárceles y en 
otras Muchas más instituciones 
benéficas; así come también en 
sus casas a todos los cíeguecitos, 
creando programas especiales de 
Radio-Beneficencia. No es esto 
todo. Debo añadir, que a tan sim-
pática obra contribuyen numero, 
sísimas personas de todas las es-
feras sociales que sienten verda-
dero amor hacía los pobres. Unas 
por medio de suscripciones, cuyo 
producto se invierte en la adqui 
sición de aparatos, y otras ya con 
ellos. 
¿Por qué no se hace otro tanto 
de lo mismo en Teruel? ¿Acaso, 
nobles turolenses, no son mere 
cedores nuestros Hospitales, el 
Asilo da Ancianos, la Cárcel, 
etc., de ua rasgo más de vuestra 
os habéis dado 
españoles y convendréis con j los coros. Ni fuma por las cioaes nos licitamos, a fuer ^ 
nosotros en que sin género escaleras. Pero el resultado de informadores imparta-i bráse deleitado escachando las í puntos, que la existencia del per 
i||illilllplHII|llillUlin!ltiilHtlHHIi|ill 
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tes que peor atienden los es el mismo: que nadie oye exactitud, 
preceptos ds su religión son misa. 
los católicos españoles. | Ellas van gustosas porque 
_ ; allí se encuentran con el no-
vio o porque quieren ca«ar 
De cada cien personas que |utl0 0 p0r darle achares a 
van a misa en un pueblo, no- !fuianito con el cual riñeron 
venta y cinco lo hacen ina-|ia se(ilana pasada, 
pulsadas por la costumbre,! Ellos tampoco pueden fal-
atraídas por el comadreo y ;tar a esa «Nota de sociedad» Llevo cerca de año y me-
buscando la distracción que'^e viene a ser eu las pobla- dio solicitando de la Sociedad 
lleva consigo, eso que, para cianes la misa de moda. Rivera, Bernad y Compañía, 
ellas, constituye un espec-
táculo gratuito. 
dednd. algnno los creyen- que qneremo* hacer r e a t a r legi a publicar «on « ^ ¡ ^ " ¿ ¿ ^ ^ l ^ r r ^ T L t ^ ^ W S 
La señorita Josefina GfaC| 
elegida «Miss Mercantil» 
El domiugo por la noche y Coa 
extraordinaria animación se cele, 
bró en el popular Círculo Mercad i 
til una agradable fiesta a bene¿ \ 
ció del Comedor de Caridad, Ír' 
g^aizada por la Junta Directiva | 
y «La Mecauográíica Turoiense» 
' Entre otros muchos alicieatei 
figuró el de elección de «Ssüoritvf 
Mercantil 1931», recayendo tal 
honor en la doblemente agraciadal 
joven Josefina Gracia, preciosa 
muchacha rubia que cuenta 19 
abriles y que en verdad eŝ  digna 
de tal titulo. 
También hubo otros números 
muy de efecto, tales como el cbai. 
le de la Cam?lia>, «baile del fa, í 
rol», «baile de ias cintas» y úUi, 
mámente concurso de baile. 
El gobernador, que patrocinó el 
festival, hizo presencia con su 
bella esposa, siendo agasajados k 
leí mundo. Puesbier); hace unos 
• cuatro años se hubiera tachado de 
jloco al que hubiera predicho que 
5 ia radiotelefonía llegaría a aáqui-
! rlr el perfeccionamiento y la di-
fusión tan considerable que tiene 
en la actualidad. Y, sin embargo, 
ahí está. 
nos y útiles recreos que debiera 
haber? ¿Ignoráis, quizá, que ia 
radio constituiría el recreo más 
instructivo para los niños, y el 
consuelo para los ancianos, los 
enfermos y los reclusos? 
¿A quién no le embelesan esos 
conciertos magistrales ejecutados 
Lo recaudado asciende a W% 
pesetas, cantidad que ha sido en-
tregada al Comedor de Caridad. 
Reciban los organizadoresnues-
tra felicitación. 
radio ha invadido casi todos | Por las mejores orquestas y oan 
los hogares. Ricos y pobres. Ni- ¿as del munüo, cuyos sublimes 
Además el miedo a las crí-
Ningún pollo mermelada, energía eléctrica para el fun-
que se estime de algo, debe cionamiento de una industria 
[rehusar la magnífica ocasión harinera, 
ticas y al concepto que for- |que se le presenta todos los1 Don José Rivera, gerente 
man los vecinos de aquéllos ldías festivos para podGr con. ;de dichg Compama) se . 
que no cumplen con ese pre- templar tan d« cerca las más > sistemáticamente a acce-
der a mi solicitud sin q-je 
existiera mas motivo para su 
negativa que pertenecer al 
Partido Socialista, siendo di-
« = I cho señor monárquico. 
Tomaros la molestia de i Con la venida de la Repú-
contemplar la salida de unaibfe , las cosas han variado, 
misa de moda, con la preci-! Parque el señor Rivera se ha 
cepto de la religión católica. 
Ahora bien; de esas cien 
personas que han estado en 
misa debemos, declarar hon-
radamente que ninguna de 
ellas ka cumplido el pre-
cepto. 
L a mocina rebulle en los 
coros y en las escaleras que 
a ellos conducen. Se charla, 
se fuma, se blasfema y se 
comenta con groseras frases 
la entrada y salida de las 
mozas que asisten a la santa 
misa. 
Ellas no encuentran lugar 
más apropiado que la Iglesia 
para habla .- de trapos y de 
novios, calumniando con esa 
clásica socarronería pueble 
riña a quien les viene en 
gana. 
Las viejas acuden a la 
Iglesia sin intenció a de ha-
blar pero... es tal el desacato 
y el poco recogimiento de la 
g-inte joven, que se creen 
obligadas a pasarse la misa 
comentando el loe > desen-
freno de la juventud y la 
mentándose de que los fieles 
no permanezcan en la casa 
de Dios con la debida com 
postura. 
Queda un núcleo exiguo 
de gente ingènua que acude 
a la Iglesia con intención de 
oir misa, pero su buena fe 
se ve sorprendida por el asal-
to al temp.o de personas 
espléndidas mujeres, los mo-
delos más «fruta» y el mag-
nífico 8 cilindros de las se-
ñoritas de X . . . 
ños y viejos. Dichosos y desgra 
ciados han sentido la inefable 
sensación de una música a tiempo 
o de palabras que han hecho re-
sucitar recuerdos ya arrumbados 
en el fondo del alma. 
La radio está ya en todo y para 
todo. Y ante la radio, gran nive-
ladora, acaso sin quererlo, nos 
hacemos todos iguales. EL aiño 
que escucha interesado ios meno-
res ruidos, y ia vieja que, caduca 
ya, siente como se infiltran en 
ella los albores de una época que 
no verá terminar. El potentado 
que posee el mejor «superhetero-
pasajes enternecen el corazón 
más duro y ruin? ¿Quién no se al-
boroza al escuchar esa serie de 
graciosos cuentos y chistes, el 
radio teatro, el diario «La Pala* 
bra», la radio fémina, la sesión 
infantil, los ciclos de conferencias 
etc., etc.; de nuestras conyeten^ 
tes emisoras españolas? 
Ya veis amables lectores, cuán 
grande, útil e interesante es ia 
radio-telefonía. Por esto, yo pido 
a las altas autoridades republica-
nas de esta capital la insmediata 
instalación de aparatos receptores 
de radio en todas aquellos iasti-
galena: La radio es, aunque a al-
gunos les pese, una de las más 
nobles expresiones de la demo-
cracia. Y si no... 
Pensad en el que üuaca pudo 
pitación de las gentes por hecho republicano de dere-If^™^ 
ganar la calle y el clásico chas, 
suspiro y la cara de satisfac-
ción que pone todo el mun-
do, como si acabara de qui-
tarse un gran peso de en-jca y de la autoridad que le da 
cima. el ser otra vez alcalde con la 
Cuando el sacerdote se|ReP"blica y sigue también 
dispone a leer el último evan • j negándose a que mi molino 
dino» y el que oye con la vulgar \ tuciones benéficas que dependan 
de la Diputación, el Estado y el 
Municipio. ¿Se hará así? Yo con-
fío en que lo dicho no caerá en el 
vacío y que nadie se mostrará con 
trario a la súplica que os dirige es-
ta humilde pluma en favor de los 
ero omo vo no rn 1 leS y ahora gracias a la adíetele. í pobrecitos,sino que todos coadyu-
. F y co' foníaha cíio a las mejores o r - . v a r é i s PorPue iiegue en breve a 
mu.go con sus ideas, se apro-^cestas, los artistas más eminenJ ser un hecho esta obra de huma-
vecha del cargo que desem-!tes y obras>atmles de mayor aidad y progreso, 
peña en la Compañía eléctri - iéxit0- s' J- BELTRAN 
En algunas minas extranjeras 
empieza ya a usarse como el ma-
yor y más seguro medio de co-Í 
\ municacíón coa el exterior en ca -1 
so de accidente. Su utilidad para5 
Beneficencia provincial 
Han salido: 
— Para Madrid nuestro querido 
director don Gregorio Viiatela, 
— Para ia misma capital en uaiónf 
de su hermana doña Pilar y desa I 
encantadora sobrina Vicentita 
Domínguez, marchó la üiitingui- ¡ 
da señora del diputado a Cortes 
don Vicente Iranzo, estimado j 
amigo y compañero. 
— Para Toledo la señora del In-
terventor del Banco de España en | 
aquella plaza don Ricardo Sanz. | 
— Para Calamocha las señoritas 
María y Carmen Caro. 
Han llegado: 
— De Calamocha el industrial 
don J^-ús Lacruz y familia. 
— De Madrid t i intérprete déla 
oficina de Turismo don José Vi-
llalba, colaborador de REPUBLI-
CA. 
ENFERMOS 
Se halla restablecida de su en-
fermedad, la bella y simpática te-
lefonista Amparito Ortubia. 
tan solo quedan ya funcione con fluido eléctrico jla ^arí°a ^ a avi^ón es m^nü 
¡fiesta. En el extranjero la mayo-!ciaal de ïorrelacarcel a este pueblo, 
A N U N C I O 
Para la construcción del camino ve-
ocho o diez personas en ia |a pesar de que en el mismo i ría de ios tren*^ * ÏO~ 
. r , /¡3 , oAid^r. A A I 1. í y a autom<5vi-> se pone en conocimiento de los señores 
monumental Iglesia(dos b ia-jeaiticio donde lo tengo msta^ U65 ^ n previstos de la radio, pu-f contratistas0 
lado suministra energía eléc ' 
trica dicha Compañía. 
tas, n hermano del acer-
dote y alguna damisela irre-
verente, que en un obscuro 
rincón del templo lucha 
denodadamente por estirar 
cuanto le es posible sus ri-
Este atropello de que he 
sido víctima durante la mo 
narquía, ¿también en el actual 
régimen democrático van a 
quísimas medias seda), todos ¡seguir tolerándolo las autori-
los demás hace ya varios dades? 
minutos que han salido, pie- Me veo, pues, obligado a 
ñámente convencidos - ¡des- ; reclamar la atención del se-
graciadosl - ...de que /za/z" ñor gobernador civil, de los 
diputados a Cortes 
u que hasta el día 13 del diendo el viajero en su oronir^,™ * - —-— «„1 „ ou propio i mes en curso podían presentar propo-aslento colocarse unos aurícula 4 siciones 
EMILIO BUROES MARCO. 
(Continudrá). 
res en sus oídos por laqusse U s l ^ " " ^ la Alcaldía de Aguatón-
exige diez céntimos en el billete ' ^** proposicion8s serán a P116̂0 cerra-
¿Quién duda que la telefonía sin | ^0' CUya aperíura se verificará el día 
hilos en el porvenir ha de susti-f antes dicho a ,as once horas· 
tuir a la que sí ios tiene, y qUe | Aguatón, I.0 de diciembre de 1931 
cada individuo dispondrá de un i El alcalde de Aguatón, 
aparato transmisor y receptor a l a | 
vez de precio muy reducido, que ' 
hará posible comunicarse uno con 
otro, independientemente de los 




El alcalde de Torrelaeárcel 
MARTÍN MARTÍN. 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal; 
Nacimientos.- Andrés Pastor 
Viiiarroya, hijo de José y Tadea. 
Andrés Bellido de Gracia, ^ 
Santiago y de Venancía. 
Defunciones.- José Tortajadí 
Murciano, de 29 años, a .coflse' 
cuencia de fiebre tifoidea. Hospi' 
tal. 
Matrimonios.-Máximo Na^' 
rro Báguena, de 30 años, solter0' 
con Joaquina Viiiarroya í ^ 1 " " 
go, de 21 años, soltera. Iglesia w 
• San Andrés. 
i'iflm'iiílíililifflnffll'ij'llliilllilii!!!: 
oído misa. tes de la J e i YalaPo5ie ía inglesa ha adop-T 
fatura industrial y de cuantas I ! * D O A P A R A ! 0 M e£nisores y r*cM 
. . . . / 'U£,-ldb tores portátiles que facilitan su15 
autoridades puedan remediar!labor extraordinariamente ¿n 
P A R A 
gestos atropellos, que demues 
jtran una vez más que en A l -
-ciooprriaruf.·ot f>aiatVmPerae! ^6" de la tarde, se ofrece persona compe-: Cenado Caciquismo. 
" ' ^ " ^ " ' i ALFONSO ZAPATEA CERDAN 
Razón, en esta Administración. > Albalate del Arzobispo. 
muchos Asilos, Hospitales, Cár- \ 
celes, etc., constituye el úoico i 
recreo con que les es dable con-' 
Ur a los desgraciados. 
Nuestras emisoras, particular-^ 
mente <Rad io«Barce lona» y 
iUuión Radio» de Madrid se oni-
a de ia República, 14 
Ha dado principio a sus operaciones de venía de lcs 
iame|orab es anisados, licores, jarabes y vinos genero-
Sos a precias de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Miravet de \z' 
pan mucho de esto u.imo, Dicho,! rez y d? loS emboteUados Do meq y González Syass, 
